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菩
薩
の
問
題
と
諸
仏
の
教
誨
は
『
十
地
経
』
の
所
説
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
切
衆
生
を
仏
に
し
よ
う
と
い
う
釈
尊
の
仕
事
を
助
け
る
諸
仏
の
「
勧
助
」
の
は
た
ら
き
端
的
に
表
わ
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
、『
般
若
経
』
の
「
序
品
」
に
お
い
て
、
多
宝
仏
が
大
般
若
波
羅
蜜
多
を
説
く
時
、
普
光
菩
薩
が
多
宝
仏
に
そ
の
瑞
相
の
因
縁
を
問
い
、
堪
忍
土
の
釈
迦
牟
尼
仏
が
大
般
若
波
羅
蜜
多
を
説
こ
う
と
す
る
そ
の
神
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
瑞
相
で
あ
る
と
答
え
、
そ
れ
を
喜
ん
だ
普
光
菩
薩
が
堪
忍
土
に
往
き
釈
迦
牟
尼
仏
を
供
養
す
る
こ
と
の
許
し
を
多
宝
仏
に
請
い
、
そ
れ
に
対
し
多
宝
仏
は
普
光
菩
薩
に
蓮
華
を
授
け
供
養
す
る
こ
と
を
許
し
、
普
光
菩
薩
が
釈
尊
の
も
と
に
詣
で
蓮
華
を
も
っ
て
供
養
す
る
時
に
、「
爾
時
釈
迦
牟
尼
仏
受
是
千
葉
金
色
蓮
花
。
以
散
東
方
如
恒
河
沙
等
諸
国
土
中
。
仏
所
散
宝
花
満
東
方
如
恒
河
沙
等
諸
仏
国
。」（『
大
正
蔵
』
第
八
巻
二
一
八
［
中
］
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
釈
尊
が
そ
の
蓮
華
を
東
方
の
諸
仏
世
界
に
散
じ
る
と
い
う
場
面
に
つ
い
て
論
釈
で
あ
る
。『
大
智
度
論
』
の
指
摘
は
、
釈
尊
が
東
方
か
ら
来
た
普
光
菩
薩
か
ら
受
け
た
蓮
華
を
東
方
諸
仏
に
散
じ
返
す
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、『
大
智
度
論
』
で
は
続
け
て
「
如
是
十
方
仏
処
処
勧
助
為
作
大
利
。
知
恩
重
故
。
以
華
供
養
十
方
仏
。」（『
大
正
蔵
』
第
二
五
巻
一
三
二
［
中
］
頁
）
と
、
十
方
諸
仏
の
大
利
の
恩
を
知
る
か
ら
こ
そ
釈
尊
は
蓮
華
を
も
っ
て
諸
仏
を
供
養
す
る
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
『
大
智
度
論
』
の
龍
樹
の
論
釈
は
、『
般
若
経
』
に
よ
っ
て
六
波
羅
蜜
を
行
じ
よ
う
と
す
る
龍
樹
自
身
の
立
場
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、『
十
地
経
』
の
所
説
を
用
い
て
、
釈
尊
が
諸
仏
を
供
養
す
る
こ
の
場
面
が
諸
仏
の
「
勧
助
」
と
「
教
誨
」
の
大
利
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
諸
仏
の
「
勧
助
」
と
「
教
誨
」
の
重
要
性
を
知
り
そ
れ
を
求
め
る
龍
樹
自
身
の
姿
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
1
0
2 
『
定
親
全
』
第
八
巻
〈
加
点
篇
二
〉
一
三
七
頁 
85 
 
参
考
文
献 
 
◆
史
料
集
（
年
代
順
） 
『
日
本
大
蔵
経
』
第
四
二
巻
（
日
本
大
蔵
経
編
纂
会
）
一
九
一
九
年 
『
昭
和
新
纂
国
訳
大
蔵
経
』
宗
典
部
第
一
四
巻
（
東
方
書
院
）
一
九
三
〇
年 
『
昭
和
新
纂
国
訳
大
蔵
経
』
宗
典
部
第
一
二
巻
（
東
方
書
院
）
一
九
三
二
年 
『
国
訳
一
切
経
』
涅
槃
部
一
―
二
（
大
東
出
版
社
）
一
九
三
八
年 
『
国
訳
一
切
経
』
釈
経
論
部
一
（
大
東
出
版
社
）
一
九
八
年 
『
真
宗
聖
教
全
書
』
第
一
巻
（
大
八
木
興
文
堂
）
一
九
四
一
年 
『
昭
和
新
修 
法
然
上
人
全
集
』（
平
楽
寺
書
店
）
一
九
五
五
年 
『
鎌
倉
旧
仏
教
』（
岩
波
書
店
）
一
九
七
一
年 
『
国
訳
一
切
経
』
華
厳
部
一
―
四
（
大
東
出
版
社
）
一
九
七
一
年 
『
日
本
大
蔵
経
』
宗
典
部
第
六
三
巻
（
鈴
木
学
術
財
団
）
一
九
七
五
年 
『
国
訳
一
切
経
』
般
若
部
一
（
大
東
出
版
社
）
一
九
七
六
年 
『
真
宗
聖
典
』（
東
本
願
寺
出
版
部
）
一
九
七
八
年 
『
解
読
浄
土
論
註
』
上
・
下
巻
（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
一
九
八
七
年 
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
九
・
一
〇
巻
・
法
華
部
華
厳
部
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
）
一
九
八
八
年 
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
一
二
巻
・
宝
積
部
涅
槃
部
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
）
一
九
八
八
年 
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
二
五
巻
・
釈
経
論
部
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
）
一
九
八
九
年 
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
五
巻
・
経
疏
部
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
）
一
九
八
九
年 
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
五
巻
・
諸
宗
部
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
）
一
九
九
〇
年 
『
法
華
経
』
上
・
中
・
下
（
岩
波
書
店
）
一
九
九
一
年 
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
七
一
巻
・
続
諸
宗
部
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
）
一
九
九
二
年 
86 
 
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
八
四
巻
・
悉
曇
部
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
）
一
九
九
二
年 
『
貞
慶
講
式
集
』（
山
喜
房
仏
書
林
）
二
〇
〇
〇
年 
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』（
法
藏
館
）
二
〇
〇
八
年 
『
新
国
訳
大
蔵
経 
法
華
玄
義Ⅰ
』（
大
蔵
出
版
株
式
会
社
）
二
〇
一
一
年 
『
新
国
訳
大
蔵
経 
華
厳
五
教
章
他
』（
大
蔵
出
版
株
式
会
社
）
二
〇
一
一
年 
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類 
翻
刻
篇
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
）
二
〇
一
二
年 
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類 
附
録
篇
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
）
二
〇
一
二
年 
『
解
読
教
行
信
証
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
二
〇
一
二
年 
『
新
国
訳
大
蔵
経 
法
華
玄
義Ⅱ
』（
大
蔵
出
版
株
式
会
社
）
二
〇
一
三
年 
 
◆
共
著
（
年
代
順
） 
『
教
行
信
証
講
義 
教
行
の
巻
』（
法
藏
館
）
一
九
五
一
年 
『
教
行
信
証
講
義 
信
証
の
巻
』（
法
藏
館
）
一
九
五
一
年 
『
教
行
信
証
講
義 
真
仏
土
の
巻
・
化
身
土
の
巻
』（
法
藏
館
）
一
九
五
一
年 
『
仏
教
学
序
説
』（
平
楽
寺
書
店
）
一
九
六
一
年 
『
法
華
思
想
』（
平
楽
寺
書
店
）
一
九
六
九
年 
『
法
華
経
の
思
想
と
基
盤
』（
平
楽
寺
書
店
）
一
九
八
〇
年 
『
曇
鸞
浄
土
教
思
想
の
研
究
』（
永
田
文
昌
堂
）
二
〇
〇
八
年 
『『
教
行
信
証
』
の
思
想
』（
筑
摩
書
房
）
二
〇
一
一
年 
 
◆
単
著
（
氏
名
順
） 
池
田
勇
諦 
 
『
真
実
証
の
回
向
成
就
―
『
顕
浄
土
真
実
証
文
類
』
述
要
―
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
二
〇
〇
六
年 
一
楽
真 
 
 
『『
入
出
二
門
偈
頌
文
』
聞
記
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
二
〇
一
四
年 
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織
田
顕
祐 
 
『
大
般
涅
槃
経
序
説
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
）
二
〇
一
〇
年 
横
超
慧
日 
 
『
法
華
経
序
説
』（
法
藏
館
）
一
九
六
二
年 
小
谷
信
千
代 
『
世
親
浄
土
論
の
諸
問
題
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
二
〇
一
二
年 
鍵
主
良
敬 
 
『
華
厳
教
学
序
説
―
真
如
と
真
理
の
研
究
―
』（
文
栄
堂
）
一
九
六
九
年 
『
華
厳
経
管
見
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
一
九
九
二
年 
『
無
上
涅
槃
の
妙
果
』（
真
宗
大
谷
派
出
版
部
）
二
〇
〇
六
年 
金
子
大
栄 
 
『
華
厳
経
概
説
』（
全
人
社
）
一
九
四
八
年 
香
月
院
深
励 
『
浄
土
論
註
講
義
』（
法
藏
館
）
一
九
七
三
年 
櫻
部
建 
 
 
『
増
補
版 
仏
教
語
の
研
究
』（
文
栄
堂
書
店
）
一
九
九
七
年 
寺
川
俊
昭 
 
『
教
行
信
証
の
思
想
』（
文
栄
堂
書
店
）
一
九
九
〇
年 
寺
田
正
勝 
 
『
華
厳
経
十
地
品
―
特
に
歓
喜
地
に
つ
い
て
―
』（
法
藏
館
）
一
九
六
一
年 
延
塚
知
道 
 
『『
浄
土
論
註
』
の
思
想
究
明
―
親
鸞
の
視
点
か
ら
―
』（
文
栄
堂
書
店
）
二
〇
〇
八
年 
 
 
 
 
 
 
『『
教
行
信
証
』
の
構
造
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
二
〇
一
三
年 
中
村
薫 
 
 
『
華
厳
の
浄
土
』（
法
藏
館
）
一
九
九
一
年 
『『
華
厳
経
』
に
学
ぶ
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
二
〇
一
三
年 
幡
谷
明 
 
 
『
曇
鸞
教
学
の
研
究
―
親
鸞
教
学
の
思
想
的
基
盤
―
』（
同
朋
舎
出
版
）
一
九
八
九
年 
 
 
 
 
 
 
『
大
乗
至
極
の
真
宗
―
無
住
処
涅
槃
と
還
相
回
向
―
』（
方
常
堂
出
版
）
二
〇
一
三
年 
平
川
彰 
 
 
『
初
期
大
乗
と
法
華
思
想
』（
春
秋
社
）
一
九
八
九
年 
廣
瀬
杲 
 
 
『
真
宗
救
済
論 
宿
業
と
大
悲
』（
法
藏
館
）
一
九
七
七
年 
 
 
 
 
 
 
『
序
説 
浄
土
真
宗
の
教
学
』（
文
栄
堂
書
店
）
一
九
九
二
年 
 
 
 
 
 
 
『
観
経
四
帖
疏
講
義 
序
分
義Ⅰ
』（
法
藏
館
）
一
九
九
五
年 
 
 
 
 
 
 
『
観
経
四
帖
疏
講
義 
序
分
義Ⅱ
』（
法
藏
館
）
一
九
九
五
年 
福
島
光
哉 
 
『
妙
法
蓮
華
経
玄
義
序
説
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
一
九
八
七
年 
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藤
田
宏
達 
 
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』（
岩
波
書
店
）
一
九
七
〇
年 
安
冨
信
哉 
 
『
新
訂
増
補 
親
鸞
と
危
機
意
識
―
新
し
き
主
体
の
誕
生
―
』（
文
栄
堂
書
店
）
二
〇
〇
五
年 
 
 
 
 
 
 
『
真
実
信
の
開
顕
―
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
講
究
―
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）
二
〇
〇
七
年 
山
口
益 
 
 
『
大
乗
と
し
て
の
浄
土
』（
理
想
社
）
一
九
六
三
年 
『
世
親
の
浄
土
論
―
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
の
試
解
―
』（
法
藏
館
）
一
九
六
六
年 
 
◆
論
文
（
氏
名
順
） 
安
藤
文
雄 
 
「
浄
土
宗
独
立
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
八
号 
「
建
言
我
一
心
」『
大
谷
学
報
』
第
六
七
巻
第
一
号 
「
真
実
教
開
顕
」『
親
鸞
教
学
』
第
五
一
号 
「
親
鸞
の
正
像
末
史
観
」『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
四
八
号 
「『
選
択
集
』
と
『
摧
邪
輪
』
―
念
仏
観
を
中
心
と
し
て
―
」『
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
一
四
号 
一
楽
真 
 
 
「
往
還
二
回
向
成
就
の
真
実
証
」『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
一
号 
「
還
相
の
利
益
」『
親
鸞
教
学
』
第
五
一
号 
「
大
悲
往
還
の
回
向
」『
真
宗
教
学
研
究
』
第
一
七
号 
「
如
来
二
種
の
回
向
」『
親
鸞
教
学
』
第
六
二
号 
「
顕
真
実
教
の
明
証
」『
大
谷
学
報
』
第
七
五
巻
第
三
号 
「
生
活
の
根
拠
と
し
て
の
願
生
」『
親
鸞
教
学
』
第
七
七
号 
井
上
円 
 
 
「「
一
乗
海
釈
」
試
考
」『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
一
号 
「
親
鸞
の
一
乗
海
釈
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
三
巻
第
二
号 
今
井
亨 
 
 
「
古
典
文
法
の
述
語
の
整
理
―
「
已
然
形
＋
ば
」
の
用
法
―
」『
国
文
学
論
考
』
四
三
号 
 
 
 
 
 
 
「
古
典
文
法
の
用
法
の
整
理
―
「
已
然
形
＋
ば
」
の
〈
気
づ
き
〉
の
用
法
―
」『
国
文
学
論
考
』
四
六
号 
小
川
直
人 
 
「
現
生
正
定
聚
―
そ
の
思
想
的
源
泉
を
尋
ね
て
―
」『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
一
七
号 
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「
親
鸞
に
お
け
る
「
報
」
に
つ
い
て
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
〇
巻
第
一
号 
「
現
生
正
定
聚
―
「
還
相
回
向
釈
」、「
観
察
体
相
章
」
の
引
文
に
注
目
し
て
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
八
四
号 
小
野
蓮
明 
 
「
還
相
回
向
の
問
題
」『
親
鸞
教
学
』
第
二
一
号 
「
決
定
に
於
け
る
転
成
の
論
理
」『
大
谷
学
報
』
第
五
二
巻
第
四
号 
「
現
生
正
定
聚
の
境
位
」『
大
谷
学
報
』
第
六
二
巻
第
三
号 
「
親
鸞
の
法
蔵
菩
薩
観
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
六
巻
第
二
号 
「
回
向
成
就
の
信
―
本
願
成
就
の
教
説
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
七
八
号 
金
子
大
栄 
 
「
願
生
思
想
の
基
礎
―
『
浄
土
論
』
の
研
究
―
」『
仏
教
研
究
』
第
二
号 
「『
浄
土
論
』
に
於
け
る
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
に
就
て
」『
仏
教
研
究
』
第
九
号 
「
本
願
三
心
の
考
察
」『
仏
教
研
究
』
第
一
四
号 
「
願
生
の
事
由
と
理
由
」『
仏
教
研
究
』
第
二
〇
号 
「
浄
土
の
経
典
」『
親
鸞
教
学
』
一
一
号 
「
霊
山
を
没
し
て
王
宮
に
出
づ
」『
親
鸞
教
学
』
一
三
号 
「
浄
土
の
大
菩
提
心
―
和
讃
の
諸
問
題
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
六
七
号 
曽
我
量
深 
 
「
大
暗
黒
の
仏
心
を
観
よ
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
二
巻 
「
久
遠
の
仏
心
の
開
顕
者
と
し
て
の
現
在
の
法
蔵
比
丘
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
二
巻 
「
地
上
の
救
主
―
法
蔵
菩
薩
出
現
の
意
義
―
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
二
巻 
「
出
山
の
釈
尊
を
念
じ
て
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
三
巻 
「
地
涌
の
人
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
三
巻 
「
闇
へ
闇
へ
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
三
巻 
「
自
己
の
還
相
回
向
と
聖
教
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
三
巻 
「
浄
土
荘
厳
の
願
心
と
願
力
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
三
巻 
「
願
心
の
自
己
荘
厳
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
四
巻 
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「
往
相
の
理
証
と
還
相
の
教
証
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
四
巻 
「
如
来
の
表
現
す
る
自
証
の
道
程
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
四
巻 
「
欲
生
心
の
象
徴
化
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
四
巻 
「
如
来
表
現
の
範
疇
と
し
て
の
三
心
観
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
五
巻 
「
本
願
の
仏
地
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
五
巻 
「
親
鸞
の
仏
教
史
観
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
五
巻 
寺
川
俊
昭 
 
「
回
向
成
就
の
信
」『
親
鸞
教
学
』
第
二
七
号 
「
親
鸞
の
往
生
理
解
」『
大
谷
学
報
』
第
五
七
巻
第
一
号 
「
真
実
教
の
開
顕
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
〇
・
四
一
号 
「
往
相
回
向
の
行
人
」『
大
谷
学
報
』
第
六
二
巻
第
四
号 
「
回
向
の
仏
道
」『
親
鸞
教
学
』
第
五
〇
号 
「
願
生
浄
土
―
親
鸞
聖
人
の
二
種
回
向
論
―
」『
真
宗
研
究
』
第
三
五
号 
冨
岡
量
秀 
 
「
浄
土
の
救
済
原
理
に
関
す
る
考
察
―
場
と
し
て
荘
厳
さ
れ
る
必
然
性
―
」『
真
宗
教
学
研
究
』
第
二
四
号 
「『
浄
土
論
註
』
国
土
荘
厳
に
関
す
る
一
考
察
―
他
者
と
の
関
係
性
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
真
宗
研
究
』
第
四
八
号 
「
本
願
の
国
土
―
生
き
る
「
場
」
を
開
く
願
生
道
―
」『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
二
三
号 
延
塚
知
道 
 
「
普
く
諸
の
衆
生
と
共
に
―
愚
禿
釈
親
鸞
の
名
告
り
の
意
義
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
三
三
号 
「
名
号
が
開
く
仏
道
」『
親
鸞
教
学
』
第
三
九
号 
「
大
行
が
開
く
仏
道
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
〇
・
四
一
号 
「
往
相
道
の
根
拠
―
『
浄
土
論
註
』
を
中
心
に
し
て
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
九
号 
「『
浄
土
論
註
』
の
研
究
―
特
に
五
念
門
を
中
心
と
し
て
―
」『
大
谷
学
報
』
第
六
五
巻
第
四
号 
「
曇
鸞
の
仏
道
観
―
『
浄
土
論
註
』
二
道
釈
を
中
心
と
し
て
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
五
三
号 
「
願
生
道
―
『
浄
土
論
註
』
研
究
―
」『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
四
一
号 
「
宿
業
の
身
が
開
く
願
心
荘
厳
の
浄
土
」『
親
鸞
教
学
』
第
九
五
号 
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「
大
乗
の
至
極
―
往
生
浄
土
か
ら
大
般
涅
槃
道
へ
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
九
五
号 
「『
教
行
信
証
』
の
核
心
」『
親
鸞
教
学
』
第
一
〇
二
号 
「
親
鸞
晩
年
の
回
向
論
」『
親
鸞
教
学
』
第
一
〇
三
号 
幡
谷
明 
 
 
「
浄
土
論
の
五
念
門
に
つ
い
て
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
巻
第
一
号 
「「
浄
土
論
」
試
攷
」『
大
谷
学
報
』
第
三
七
巻
第
二
号 
「
仏
弟
子
阿
難
に
つ
い
て
―
浄
土
経
典
に
つ
い
て
の
一
試
論
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
七
号 
「
教
行
信
証
に
お
け
る
無
上
涅
槃
の
意
義
―
特
に
そ
の
思
想
史
的
背
景
を
中
心
と
し
て
―
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
三
一
号 
「
曇
鸞
教
学
序
説
」『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
一
七
号 
「
胎
生
論
序
説
」『
親
鸞
教
学
』
第
一
二
号 
「
不
退
転
地
へ
の
入
門
―
大
無
量
寿
経
に
つ
い
て
の
一
試
論
―
」『
大
谷
学
報
』
第
四
八
巻
第
四
号 
「
胎
生
論
」『
親
鸞
教
学
』
第
一
四
号 
「「
化
生
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
真
宗
研
究
』
第
一
四
号 
「
浄
土
宗
独
立
の
意
義
―
立
教
開
宗
の
実
存
論
的
理
解
へ
の
試
み
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
一
八
号 
「
真
宗
教
判
論
序
説
―
誓
願
一
仏
乗
の
意
義
を
中
心
と
し
て
―
」『
大
谷
学
報
』
第
五
一
巻
第
一
号 
「
真
宗
教
判
論
序
説
―
親
鸞
の
菩
提
心
論
を
中
心
と
し
て
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
二
一
号 
「
報
身
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
特
に
因
願
酬
報
の
意
義
を
中
心
に
―
」『
親
鸞
教
学
』
二
三
号 
「
親
鸞
に
お
け
る
曇
鸞
教
学
の
受
容
と
展
開
―
親
鸞
教
学
の
形
成
過
程
を
中
心
と
す
る
一
考
察
―
」『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
二
七
号 
「
真
宗
教
判
論
序
説
―
仏
性
論
を
中
心
と
す
る
一
考
察
―
」『
大
谷
学
報
』
第
五
五
巻
第
三
号 
「『
大
無
量
寿
経
』
の
回
向
思
想
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
〇
・
四
一
号 
「
親
鸞
の
還
相
回
向
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
三
号 
「
難
思
議
往
生
に
つ
い
て
の
試
解
」『
真
宗
教
学
研
究
』
第
八
号 
「
大
無
量
寿
経
に
お
け
る
普
賢
行
―
親
鸞
の
還
相
回
向
論
の
思
想
史
的
背
景
―
」『
大
谷
学
報
』
第
六
四
巻
第
四
号 
「
親
鸞
に
お
け
る
菩
薩
道
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
五
一
号 
92 
 
「
親
鸞
の
生
死
観
―
横
超
断
四
流
の
意
義
―
」『
真
宗
教
学
研
究
』
第
一
一
号 
「
浄
土
教
に
お
け
る
懺
悔
道
」『
親
鸞
教
学
』
第
五
七
号 
廣
瀬
惺 
 
 
「
二
種
回
向
の
大
地
」『
同
朋
大
学
論
叢
』
第
五
五
号
／ 
「
還
相
回
向
」
考
察
の
基
座
―
選
択
か
ら
回
向
へ
―
」『
同
朋
大
学
論
叢
』
第
六
六
号 
「
親
鸞
の
還
相
回
向
観
」『
真
宗
研
究
』
第
三
七
号 
「
還
相
回
向
の
課
題
―
利
他
―
」『
東
海
仏
教
』
第
四
一
号 
「
親
鸞
の
二
種
回
向
観
―
特
に
還
相
回
向
に
つ
い
て
―
」『
真
宗
研
究
』
第
五
三
号 
廣
瀬
杲 
 
 
「
回
向
に
就
い
て
」『
大
谷
学
報
』
第
三
八
巻
第
四
号 
「
真
実
教
の
開
顕
」『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
一
五
号 
「
親
鸞
の
釈
尊
観
―
そ
の
視
座
を
求
め
て
―
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
五
〇
号 
「
教
行
信
証
の
「
後
序
」
に
つ
い
て
」『
大
谷
学
報
』
第
六
七
巻
第
二
号 
本
多
弘
之 
 
「
生
れ
ん
と
す
る
も
の
」『
親
鸞
教
学
』
第
八
号 
「
真
実
教
の
原
理
と
し
て
の
二
回
向
に
つ
い
て
」『
真
宗
研
究
』
第
一
八
号 
「
回
向
の
教
学
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
三
巻
第
一
号 
「
浄
土
荘
厳
の
宗
教
的
主
体
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
四
二
号 
「
還
相
回
向
と
正
定
聚
」『
大
谷
学
報
』
第
六
二
巻
第
二
号 
「
往
還
二
回
向
と
の
値
遇
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
七
号 
松
原
祐
善 
 
「
愚
禿
親
鸞
の
名
に
寄
せ
て
」『
親
鸞
教
学
』
第
一
三
号 
「
真
実
教
の
開
顕
―
『
大
無
量
寿
経
』
の
仏
教
史
観
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
二
一
号 
矢
島
正
浩 
 
「
条
件
表
現
の
変
化
を
促
し
た
も
の
―
已
然
形
＋
バ
の
位
置
づ
け
に
着
目
し
て
―
」『
国
語
学
研
究
』
四
三
号 
安
冨
信
哉 
 
「
真
実
信
へ
の
展
開
―
別
序
の
内
景
に
即
し
て
―
」『
親
鸞
教
学
』
二
一
号 
「
海
の
論
理
―
想
像
力
と
信
仰
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
二
九
号 
「
仏
弟
子
阿
難
―
『
大
無
量
寿
経
』
発
起
序
試
考
―
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
〇
・
四
一
号 
93 
 
山
口
益 
 
 
「
仏
教
に
於
け
る
実
践
の
本
質
」『
仏
教
文
化
』
第
七
巻
第
一
〇
号 
「
ア
ー
ラ
ヤ
の
転
依
と
し
て
の
清
浄
句
」『
大
谷
学
報
』
第
四
〇
巻
第
二
号 
「
懺
悔
に
つ
い
て
」『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
九
号 
「
浄
土
に
つ
い
て
」『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
一
一
号 
「
仏
身
観
の
思
想
史
的
展
開
」『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
一
七
号 
 
